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1. Dasar : Kalender Akademik Fakültas Teknik Ubhara Jaya Tahun Akademik 2019/2020,
mengenai Tugas Akhir Mahasiswa Jenjang Pendidikan Strata Satü (Si).
2. Sehubungan dengan hal tersebut di ataş, maka Kepala Program Studi Teknik
Informatika Fakuttas Teknik Ubhara Jaya pada semester genap tahun akademik
2019/2020 menugaskan •
AHMAD FATHURROZI, SE., MMSI.










Dewi Abb Pristian Teknik Informatika
Kaffah Hida atulloh Teknik Informatika
Fachrudin Teknik Informatika
Sefia Danisa Teknik Informatika
Dede Mul adi Teknik Informatika
Ahmad Bakkara Evan Ghalib Teknik Informatika
3. Demikjan penugasan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
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